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Os alunos de graduação realizam pequenas palestras e atividades
teórico-práticas com os alunos das escolas e elaboram o material didático
a ser utilizado.       Objetivo Geral:  Capacitar o aluno de graduação para
elaboração de at ividade teórico-prát ica (pequenas palestras e
demonstrações práticas) Capacitar o aluno de graduação para realizar
c o l e t a , e x a m e  d e  s ê m e n  e  m a n e j o  d e  r e p r o d u t o r e s .
Justificativa/Público Alvo:  Fornecer material para atividades nas escolas.
Público Alvo:-Alunos do curso de Graduação em Medicina Veterinária -
Alunos e professores de escolas de ensino médio        Desenvolvimento:
Em geral, se observa uma grande dificuldade dos alunos em organizar e
apresentar adequadamente as atividades práticas que realizam
diariamente. Os alunos de graduação realizam coletas e avaliação do
sêmen de reprodutores bovinos e ovinos, bem como de atividades de
manejo dos animais, durante todo o período do projeto. Realizam também
pequenas palestras e atividades teórico-práticas com os alunos das
escolas, relatando estas atividades e elaboram ainda o material didático a
ser utilizado. Como o aluno de agraduação atua em todas as etapas do
projeto, estas atividades servem como um treinamento para atuação na
vida profissional.
